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造一种使拔尖人才脱颖 而 出 的 环 境 。 鉴 于
此，$)*&年，原国家教委在北京师范大学、
山东矿业学院等+%多所高等学校进行了招收
































































































































































榜公布，被录取的保送 生 名 单 应 由 所 在 省
（自治区、直辖市）招办在当地媒体公 布 ，
以接受社会舆论监督。



































































送生资格上只保留 “硬条件”。具体而 言 ，
除特招少数奥林匹克学科竞赛的尖子生和个
别特长生以及优秀运动员外，其他任何有可
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